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1. 貿易制限を支持する有力な議論
経済学者は，基本的には，自由貿易が望ましい政策だと考えている。とはいえ，
経済学的にみて，貿易制限を正当化する幾つかの論点が存在する。
まず第 1に，最適関税の理論がある。自国の交易条件の改善を可能にする関税率
(並びに輸出税率)というものが存在し，これが貿易制限の論拠となり得るのであ
る。しかし，この議論の，実際上の意義は小さい。
第2に， I市場の失敗」を論拠にした自由貿易制限論が存在する。その際，外部
効果や規模の経済性が論拠とされる。自国農業を外国の競争から守るべしと主張す
る際の理由として，食糧安全保障，農業が治山治水に及ぼす効果，農業が中山間地
の過疎化を抑制する効果，といったものが挙げられることが多い。この場合には，
外部効果の存在が問題とされているのである。
他方，自国工業を外国の競争から保護すべし，という議論も存在する。リスト
(Friedrich List)が『国民経済学体系 (Dasnationale System der politischen 
Okonomie， 1841>.1で展開した「工業保護」の議論が，その代表例である。リスト
の議論は，工業の持つプラスの「外部効果」に依拠したものである。これに対して，
今日では，規模の経済性に着目して，将来の有力産業を保護育成すべし，とする戦
略的貿易政策の議論が存在する。
第3に，所得分配への配慮から，貿易に何らかの制限を加えるべきである(或い
は，加えるべきでない)，という議論が存在する。リカードが，地主だけを利する
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る。マルサスは，穀物価格上昇と人口減少の間にタイムラグが存在することを認め
ている。従って，貨幣賃金は不変だが食糧品価格のみが上昇する期間が存在するこ
とになる。逆に，実質賃金上昇と人口増加の間にタイムラグが存在し，リカードの
いう自然価格以上の賃金が支払われる期聞が，かなりの長さで続く，ということに
なろう。
とはいえ， 1814年論文でも， 1815年論文でも想定されている「穀物賃金」の仮定，
即ち， r労働者が穀物で賃金を支払われている」という仮定は，とりわけ，製造業
労働者に関しては，妥当性を欠くものである。
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